










RIMS, Kyoto University (京大数理解析研究所客員教授)
National Institute for Space Research (INPE) (ブラジル)
12月 21日 (花山)
・Yosuke Mizuno
The University of Alabama in Huntsville (アメリカ) 研究員
12月 28日 (京都)





・Kim Kap-Sung, Choe Gwangson, Magara Tetsuya
Kyunghee University 慶熙大学 (韓国)
2月 3日{5日 (京都)
理学部 理学研究科 慶熙大学校 応用科学大学 部局間学術交流協定締結
・Mao Weijun, Li Chuanmin, Zhang Junping, Wang Changhai





・一本 潔: 4月 4日{10日　 (アメリカ)
ボルダーにて Solar-C 彩層ワーキンググループ検討会議に出席
ビッグベアにて研究打ち合わせのためBBSO太陽観測所訪問
・一本 潔、永田 伸一: 7月 1日{5日　ロンドン (イギリス)
Solar-C用フィルター調査のためHovemere社訪問
・西塚 直人: 7月 1日{12日 サンカンタン・イヴリンヌ市 (フランス)
The 9th International School for Space Simulations (ISSS-9) に出席
・一本 潔: 7月 20日{28日　 (中国)
蘇州にて国際会議「Dynamic Solar Corona, CAS-IAU Joint Meeting」出席
南京にてリオフィルター検討のため南京天文機器研究所訪問
・北井 礼三郎: 7月 26日{28日　南京 (中国)
中国南京天文技術研究所にてリオフィルター改造打ち合わせ
・永田 伸一: 8月 3日{8日　サンディエゴ (アメリカ)
SPIE Optical Engineering+Applications 2009 に出席
・一本 潔: 8月 10日{15日　Temasek Boulevard (シンガポール)
Asia Oceania Geoscience Society meeting (AOGS) 2009 に出席
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・渡邉 皓子: 8月 10日{16日　Temasek Boulevard (シンガポール)
Asia Oceania Geoscience Society meeting (AOGS) 2009 に出席
・柴田 一成: 8月 3日{16日　リオデジャネイロ (ブラジル)
The 2009 XXVII IAU General Assemblyに出席
・北井 礼三郎: 8月 16日{21日 水原 (スウォン)(韓国)
慶熙大学にて研究打ち合わせ
・橋本 祐樹: 8月 24日{10月 24日 水原 (韓国)
韓国World Class University Project (WCU)にて慶熙大学に滞在
・渡邉 皓子: 9月 15日{12月 11日　オスロ (ノルウェー)
Institute of Theoretical Astrophysics, Oslo Universityに滞在
GCOE双方向国際プログラム (受け入れ教官: Mats Carlsson)
・永田 伸一: 10月 3日{11日　テネリフェ、グラナダ (スペイン)
SOLAR-C衛星サブワーキンググループ会合および共同研究
・西塚 直人: 10月 4日{9日　ウィスコンシン州マディソン市 (アメリカ)
2009 US-Japan Workshop on Reconnection (MR2009)に出席
・一本 潔: 10月 7日{19日　 (フランス、ドイツ)
パリにて Solar-C ミラー検討のため SAGEM 社訪問
フライブルグにて次期大型太陽望遠鏡会議に出席
・北井 礼三郎: 10月 15日{25日 水原 (韓国)
慶熙大学にて研究打ち合わせ
・柴田 一成: 11月 1日{9日　テネリフェ(スペイン)
The 3rd Solaire Network Meeting/Flux Emergence Workshop 2009に出席




・大辻 賢一: 12月 14日{18日 サンフランシスコ (アメリカ)
AGU fall meetingに出席
・柴田 一成: 1月 24日{31日 ベルン (スイス)
International Space Science Institute (ISSI) workshopに出席
・上野 悟: 2月 14日{20日 (ペルー)
FMT移設作業のためイカ大学を訪問
・上野 悟、木村 剛一: 3月 3日{24日 (ペルー)
FMT移設作業のためイカ大学を訪問
イカ大学 太陽観測ステーション 開所式に出席
・柴田 一成: 3月 16日{22日 (ペルー)
イカ大学 太陽観測ステーション 開所式に出席
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